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14 ARCHIVOS lUa .GRANDENSES DE MEDICITSA
--_._._~------_._--------------------
ltlodnlidades clinicas
Dos 14 casos, 8 casos no homem, G
casos na mulher.
6 casos entre 20 e 30 annos.
7" ,,30 e 40 "
1 caso ,,40 e 50 annos.
Só e111 2 casos houve suspeita clinica
de sacralização.
A lithiase renal foi suspeitada eln 7 casos.
A appendieite chroniea eln 3 easos.
A lithiase biliar en1 2 easos.
Enl 1 easo havia coincideneia de ra-
chischise.
Conclusões
LU A Sacralização é U11la anOJnalia
muito frequente, tanto no homenl como
na 111ulher.
2.U A Sacralízação -costuma manifes-
tar-se clinicamente pelo accidente doloro-
so depois dos 20 annos.
3.u A época da lnanifestação dolorosa
da sacralização corresponde ao periodo de
com pleta ossifieação da baeia.
4.° O symptoma clinico dominante da
saeralização é a dôr sacro-lombar, com ir-
radiações diversas.
5.° A Sacralização póde permanecer
latente indefinidaInente.
6.° g' COJnmU111 que a Sacralização,
até então latente, se torne dolorosa logo
após 111n trau1natismo ou uma crise rheu-
lnatíca.
7. 0 O diagnostico clinico da sacraliza-
ção é possivel, lHas raraInente.
8.° Sô o exame radiographico tenl va-
lor deeisivo e real.
9.o A sacralízação pôde occasionar es-
colioses da columna e desvios da bacia
ossea com el&.udicação dos 11lembros infe-
riores; ella pôde sÍlnular clinicamente:
a) O Mal de Pott.
b) A lithiase reno-uretheral.
c) A appendicite chronica.
d) A neüroradiculite.
e) A neuralgia e a neurite sciaticas.
tJ A sacrocoxalgia.
10.0 I~m todos os casos clinicos des-
sas entidades patholQgicas não bem ca-
racterisados, é preciso pensar na sacrali-
zação da 5.a vertebra lombar, impondo-Re
ao diagnostico differencial o exame radio-




Para minorar o soffrimento alheio, lançam Vs. Ss. mão de
todos os recursos da sciencia! Pois bem, deveis tambem pro-
curar minorar a perda incomparavel que terão vossas extremo-
sas esposas e queridos filhinhos quando a morte vos colher,
fazendo o vosso seguro de vida na
Companhia Italo-Brasileira de Seguros Ceraes
por ser a Companhia nacional que maiores vantagens vos offe-
rece pelas suas modicas tarifas e liberalidade de suas Apolices.
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